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REDACŢIA 
ini, Str. Aulich (Adam) 
ABONAMENTUL 
intru Austro- Ungaria : 
ţ 1 № fl. 10 ; pe Vj 
ш 1 5 ; pe V« de an 
ІШ; pe 1 lună fl 1. 
i-ni de Duminecă pe 
an ^_2 — 
ЫпИтіяіа fi strătnitate : 
pe ав 40 franci, 
fcmaiptc nu se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arid, Str. Aulleh ( I d a s ) 
INSBRŢIUNILK : 
ati fir garmond : рпша-dată 
7 er.; a doeua oară в er.; 
a treia-oart 4 er. ei timbra 
dt 90 er. de fiecare publi­
ca ţi une. 
At&t abaaameatele cât şi 
lneertimjül» sunt » sí plat) 
ímahte, 
Scrisori nefrancate ira м 
primesc. 
0 asemănare. 
$ Austria şi Ungaria s 'au legat 
lire dtnsele, pentru-ca să apere mon-
îcMa de ori-ce duşman. Un feliu de 
deci, ca Intre oamenii ce stau 
\Цъ aceloraşi primejdii. Cu Un-
pi—vorbim de cei cari dau tonul 
heoudacere& politicei — ştiu să a-
jirecieze ajutoriul austriac şi că sunt 
«Dţtienţi despre micimea şi neimpor-
Щ la care s'ar reduce fără Austria, 
ä este nu numai dualismul, în-
Ш de ,înţeleptul patriei 1 ' , ci şi 
imâtoarele fapte : partidele lor de 
pveraament sprijinesc toate dua-
ЁшиІ, ear' partidul independist s'a 
ttşorat, a perdut din forţa chiar 
k ajunul re'noirei pactului cu Austria. 
$ totuşi, poftească cineva şi ce-
tosca ziarele maghiare : ele toate 
ш despre Austria şi despre popu-
tţt fti ce. despre o duşmană ă Un­
tra. 
De ce? 
Pentru-ca astfeliu să mărească forţa 
leresistenţa a factorilor politici ma-
фіагі când aceştia t rebue să susţină 
tereseié specifice maghiare. In adevër, 
Uit acum, când la guvern este cel 
•ai bădăran Ungur, „caporalul de 
biduci" cum l-au numit chiar ei In 
Urlament, In afacerile pendente cu 
itttna acosta o e t o ouoţjnut ä c î n -
Щч suflare ungurească. Tot aşa a 
but susţinut şl Weker le când de alţ­
i i ajunsese în conflict cu coroana. 
Cl este politiceşte cuminte din 
iertea lor, când împing solidaritatea 
Uar şi pentru a micşora prestigiul 
teroanei, nu discutăm aci. 
Trebue să constatăm însă între 
Unguri o perfectă solidaritate atât când 
\wba să se afirme în sus, cât mai 
ta fi când e vorba de atitudinea lor 
fiji ie naţionalităţi. 
Nn s'a Intemplat încă o singură 
i№, In ceşti din urmă ani, ca vre-un 
цІШсіап mai scuturat să fl învinuit 
I Dieta guvernul, că prea e rëu 
I naţionalităţile. Din contră, şl 
itftidele politice şl presa întreagă îl 
kbtmna sä fie cât mai aspru cu 
КІ şi să caute a validita interesele 
ştăfke maghiare cât mai grabnic. 
Cil despre jertfe, nu e sumă pe 
•re să nu o voteze în scop de ma-
Lucrurile acestea sunt în deobşte 
moscute. Ar fi deci natural, ca 
1 ji tragem consecuenţele : noi, naţio-
iKt&ţile să fim organisate straşnic 
Bre noi, să manifestăm prin fapte 
(a noastră; ear' acasă la noi, 
kţartid, să ăomniască o solidaritate 
iţuţin ca a Ungurilor când lovesc 
I toi. 
Ce găsim Insă în schimb ? 
In partidul naţional român destră-
w completă. Ziare cu unul avem 
ni puţine. 
Dintre cele existente, „Gazeta" 
toervll o atitudine spectativă; „Uni-
H e şi .Telegraful Român" se pa-
Іоаша mai ales de afaceri confe-
ile, ear' organul „autorisat" de 
I Sibiiu e orbit de patimă până la 
p grad, In cât uită de cele mai 
Sementare datorii de urbanitate şi 
într 'o recentă sfadă (tot pe chestia 
că am fl „trădat") îşi începe un ar­
ticol astfeliu : „Din lătrătura turbată 
ce tovaroşii de la Arad etc. etc., 
(vezi „Tribuna", 16 /28 Iulie). 
Asta e situaţia. 
Inferierioritatea noastră faţă de ad­
versari e vedită. Ei ar fl mai tari 
decât noi chiar dacă n'ar dispune de 
guvern. Бі patrioţi — adevêrat , până 
la şovinism! —• ear ' noi cu naţiona­
lismul mai mult numai pe buze; ei 
jertfesc nu numai din al lor, dar' 
puterea lor de stat găseşte mijloace, 
ca să ne spolieze şi pe noi, să iee 
pentru зсоригі de maghiarisare din 
al nostru avut, noi divisând forţele 
şi neputônd face nici măcar jertfe 
personale, eliminând pe de o parte 
ce-i putred şi adunând la un loc 
elementele senătoase ; ei avênd o 
conducere — în cele naţionale — 
unitară şi bine definită, ear ' noi în-
trebându-ne : mai există ceva din 
câte am clădit între anii 1 8 9 2 — 1 8 9 5 ? 
Natural că aşa nu mai putem sta. 
Să voim numai, şi vom găsi mijlo­
cul de a ieşi din impasul în care ne-
au vîrit® meschinăriile şi toate micile 
patimi ce au provocat şi alimentat 
„crisa". 
Schimbarea în bine earăşi va fi 
natural, ca rara amputare sa n u 
poată face. Pent ru că a voi să 
cârpim numai situaţia, să împarechiem 
earăşi elementele cari ca mâne s'ar 
lua la ceartă, n 'ar fi un pas politic! 
Va trebui întâiu de toate a se 
satisface morala publică. Oameni ne-
oneşti, cari nu se bucură de
 tstima 
obştească şi pentru cari lupta naţi­
onală a fost şi este numai o chestie 
de exploatat, la o parte ! Cei cari 
şi-au făcut virtute de îndrăsneala de 
a calomnia, la carantină! Şi cei cari 
numai neputinţă şi scăderi sufleteşti 
an dovedit, nu ştim la ce ar mai fi 
luaţi ca bagaj ? Mai bine mai puţini, 
dar' între aceştia să domnească pa­
cea, perfecta înţelegere şi încredere 
desevîrşită. 
Numai astfel organisându-ne, vom 
putea pune la cale acţiuni cari să 
încălzească earăşi masele puternice 
de odinioară, să-i înveselească pe 
fraţii de dincolo şi In lumea mare se 
readucă earăşi la ordinea zilei chesti­
unea română. 
Şi mai presus de toa t e : numai 
astfel purcezênd, vom putea înfrunta 
loviturile din ce în ce mai inteţite 
ale stăpânirii şoviniste. 
Сѳа mai mare faptà a veacului. 
Numărul de Dumineca trecută, 16/28 August, al foaiei oficiale ruseşti, 
„Pravitielstvenni Viestnik", publică nota ministrului de externe al Rusiei, 
contele Muraviev, în care acesta încunoştiinţează pe şefii représentante diplo­
matice a Rusiei în străinătate (ambasodori, miniştri plenipotenţiari, agenţi), că 
Ţarul Nicolae II propune tuturor statelor o О в в а Р Ш а Р Ѳ gene­
rală învltândn-іѳ a se Întruni spre acest soop, într'un oongres prin 
repîesentenţi speoiall. 
Păşirea Ţarului este de o aşa enormă însemnătate, încât ne lipseşte de 
ocamdată cuvîntul potrivit pentru a-i caractérisa pe scurt toată mărimea, mă­
reţia, memorabilitatca şi momentuositatea ei. 
Este ceva aşa de neaşteptat, aşa de isbitoriu, tocmai acum, când lumea 
mereu e alarmată de un pretins conflict groaznic ce ar putè, la ori-ce moment, 
să isbucnească între Rusia şi Anglia din causa rivalităţii lor în China, încât 
stăm cutropiţi sub impresia cetirei circulariului rusesc; îl cetim şi recetim 
şi încă stăm la îndoială : e cu putinţă, este oare adevêrat, oii ba ? 
Şi numai după-ce l'am recetit de mai multe ori, începem a crede în fiinţa 
lui, a crede, că nu e vre-o mistificare la mijloc, căci e publicat în toate ziarele 
de Luni seara, de ori-ce nuanţă, la loc prim, cu scurte comentare momentane. 
Păşirea Ţarului nu este numai cea mai mare faptă a veacului ; ea, aşa 
zicând, pe deoparte închide secolul présent printr'o imensă strălucire de raze 
aurii ale umanismului, ea/ pe de altăparte ridică o poartă triumfală de neauzită 
şi nemaipomenită frumuseţă, măreţie şi însemnătate, prin care umanismul întră în 
veacul viitoriu, în chipul de Pace omnipotentă cel puţin, dacă nu 
şi în acela de РаОѲ eternă. 
Lipsindu-ne azi spaţiul, vom reproduce cerculariul epocal în numărul de 
mâne. 
begoa procédure! penale. Prin legea a-
ceasta, votată încă în anul 1896, ee ex­
tinde instituţia curţilor cu juraţi el asupra 
crimelor şi delictelor de alt воіи, nu numai 
a acelora sevîrşite prin presă, precum este 
încă astăzi. 
Cea mai pScătoasă disposiţiune a acestei 
legi este aceea, care spune, că „jurat poate 
fi numai acela, care posede perfect limba 
maghiară în graiu şi scris". 
Alte disposiţiuni reacţionare, absolutistice 
ale legii sunt acelea, cari fac posibilă gu­
vernului o neţermurită ingerinţă în toate 
fasele şi părţile alcătuitoare ale instituţiei 
curţilor cu juraţi ; ba aşa merg de departe, 
încât etă în mâna guvernului a face să fie 
scos jurat numai acela, pe care-1 vrea el 
şi a elimina care nu-i convine. 
Foile anunţă ucuma, că punerea legei în 
vigoare este amânată până la 1 Ianuarie 
1900. 
De s'ar prăpădi mai bine toată până a-
tunci, ca să nu se inaugureze veacul XX-lea 
cu o ruşine şi nedreptate din cele mai me­
dievale I 
Bosniaco—Herţegovini în Constanti-
nopol. Cetitorii sunt In curent privitor la 
mergerea unei deputaţiuni de Bosniaci şi 
Herţegovini, care s'a dus la Constantinopol 
să exopere pentru biserica lor gr.-orientală 
autonomia de la patriarchatul ecumenic şi 
de la Sultan, deoarece Kâllay le face zile 
amare. Ştim şl aceea, cum au fost primiţi 
la ambele acele foruri. 
Precum anunţă acum foaia serbească din 
Constantinopol, sfântul Sinod al patriarchatu-
lui a predat elaboratul B. - Herţegovinenilor 
unui comitet special spre studiare. Apoi va 
ho*ăr\ sf. Sinod. 
Dcputaţiunea a şl plecat din Constan­
tinopol ducend cu sine cele mai bune 
nădejdi. 
Situaţia. 
Tot vom urma şi azi, In partea covlrşi-
toare, relaţiilor oficioase, privitor la în­
tâmplările sau neîntemplările zilelor de 
Duminecă şi Luni In Viena numai, căci din 
Budapesta nu este nimic de înregistrat. 
Duminecă, 28 August. 
Monarchul a ascultat într'o audienţă co­
mună, care a ţinut de la 12Va la prânz 
până la 2 oare după-ameazi pe miniştrii : 
Thun, Dr. Kaizl şi Dr. Bärenreuther 
(austrieci) ; Bánffy şi Lukács (ungari), urmând 
expunerile şi consfătuirile asupra modului 
procedendi. (Adecă nu ,.vivendi", care e de 
mult resolvat prin „imperativus categoricus" 
de la Ischl al Coroanei. „B. Fr. P.,') 
înaintea acestei audienţe comune, mi­
niştrii ungari au primit visita ministrului 
comun de finance Kâllay. 
După-ameazi Bánffy s'a dus la ministrul 
afacerilor străine, unde 11 aşteptau : contele 
Goluchovski, Kdüay, ministrul de resbel 
Krieghammer şi contele Thun. Au ţinut 
sfat care ţinu aproape 2 oare, 
Luni, 29 August 
Conferenţe In ministeriul de Interne, la 
care au luat parte: Thun, Kaki, Bären­
reuther; Bânffy, Lubdcs ; ea a ţinut de la 
10—12 oare la ameazi. 
După-ameaw s'au dus toţi miniştrii austri-
Aci şi ungari (între aceştia şi Daniel, care 
venise de dimineaţa la Viena) In Broug 
spre a fi primiţi de cătră monarchul. Despre, 
iceastă audienţă scrie Budapester Cores-
•pondenz" : 
„Nici în audienţa de azi, care ţinu 
de Іа 27г—3 oare, nu s'a luat 
vre-o hotărîre privitor la chestiunile 
reînvoirei pactului. Se pare, eă con­
siliul de miniştri austriaci n'a luat 
nici el încă vre-o hotărîre, care ar 
face posibilă o resolvare definitivă a 
chestiunilor ce se află pe tapet. 
Mâne miniştrii eară vor fi primiţi 
de cătră M. Sa." 
Stilisarea acestui comunicat este nu se 
poate mai simplă, flegmatică, liniştită, par' 
că ar fi vorbă de aplanarea unor formali­
tăţi neînsemnate. 
Singura greutate de Învins: ce o semna­
lează semioficioasele (ca „P. Lloyd") şine-
oficioasele, este afacerea cuotei. Bânffy adecă 
ae împotriveşte la ridicarea ei pentru Un­
garia. 
Lui , P . Lloyd* {'foaia de seara de I» 
29 c.) i-se scrie intre altele din Viena : 
.Precum stau lucrurile azi, pertractările de 
acum încă vor sfîrşl fără să aducă desle-
garea situaţiei; pe semne că hotărîrea de­
finitivă va fi luata numai mai târziu, după 
reîntoarcerea monarchnlui de la mane­
vre". 
Cum a zis, m8 rog, corespondentul din 
Viena al lui „Kreuzzeitung" ? 
„Lucru de căpetenie — şi aceasta are 
valoare mai ales pentru guvernul aus­
triac — este de a câştiga timp". Şi despre 
corespondentul respectiv se zice, că cade 
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pect feeric, a cheltuit 11.000 fi. Astfeliu 
în cât astăzi biserica din Nădlac e una din 
cele mai frumoase biserici în întreaga me-
tropolie. 
In serbătoarea sf. Marii a sfinţit P. 8. S. 
dl Episcop Ioan Meţianu acest măreţ şi 
sfânt lăcaş dumnezeesc, cu o pompă vred­
nică de acel de Dumnezeu binecuvântat 
popor. 
La gară a fost întimpinat Preasfinţitul de 
protopretorul cercual ca şi representantul 
autorităţii civile şi de părintele V. Marco-
vici ca şi representantul bisericei. Prea­
sfinţitul e adus de patru cai ţărăneşti negri 
ca corbul, cari ar face cinste unei erghelli 
împerăteşti, într'o căruţă împodobită cu ghir­
lande de flori. Ear' în fruntea cortegiului 
mândrii feciori îşi călăriau destoinic caii 
eburdalnici şi spumegători, ear' după echi-
pagiul episcopesc într'un lung şir de căruţe 
urmau bëtrânii comunei, mândri de pompa 
cu cari pot primi pe archiereul lor la a 
ceste margini ale românismului. 
Grosul poporului a aşteptat cortegiul în 
comună, ca un spalier al unei întrări trium­
fale, la colţurile stradelor între cari ве află 
biserica, erau doué arcuri triumfale, împo­
dobite cu verdeaţă, preßte cari atârnau ghir­
lande de flori, cu inscripţia : Bine aţi venit, 
ear' poarta bisericei tot aşa împodobită cu 
inscripţia : Bine este cuvêntat cel ce vine 
întru numele Domnului. 
La casa preotului Nicolae Chicin a aş­
teptat clerul în ornate bisericeşti, ear' fru­
moasele ÍAe îmbrăcate în vestminte albe 
aşteptau cu flori. O mulţime de buchete 
mari de flori s'au dat, în numele părintelui 
Chicin, fetiţa dînsului, în numele fetelor 
domnişoara Lugojan. Regret, că nu ştiu pe 
toţi, dar' atâta ştiu, că pianul d-nei Chicin 
era acoperit de buchete, care de care mai 
frumoase. 
De la casa preotului In casa lui Dum­
nezeu, ce e feeric împodobită de sculpturi 
aurite şi de tablouri sfinte. E prima în­
treprindere a tinërului artist român Ioan 
Zaicu, care şi-a făcut studiile de artă în 
Viena. A stat înaintea unei grele probleme, 
de a crea prima-oară independent armonia 
unui întreg în Btil atât de mare, fără 
mijloacele auxiliare necesare la o astfel de 
lucrare. Cine ştie câtă rutină se recere la 
construirea armoniei unui singur tablou, 
va inţelege greutatea acestei construcţii din 
complexul cel mare al tablourilor. Tablo­
ïd.:)" • t>poHtrniroa djn altar. Dumnezeu 
Savaot de pe cenmea bwuuxei , ш а и 
inainte mergătorul, Punerea în mormont, 
sunt tot atâtea opere de valoare artistică, 
cari prevestesc diui Zaicu o perfecţiune 
artistică pe terenul artei bisericeşti. Puţin 
mai multă discreţiune în basa colorilor ar 
fl avântat şi mai mult frumseţă tablo­
urilor, cari mai ales în iconostas sunt 
paralisate de vioiciunea cadrelor albe şi 
aurite. Pe scurt întreaga biserică e o 
strălucire. 
Arta bisericească nu e lux, domnilor, ci 
un mijloc de cucerire. Pe Ruşi bunăoară 
arta bisericiească bizantină i-a cucerit pentru 
biserica orientală. ^Ea trebue cultivată mai 
ales acum când alţi zei îşi ridică loru-şi 
templu şi atrag pe credincioşii noştri, şi 
mai ales la margini să atragă biserica prin 
frumseţă ei şi a slujbei pe cei osteniţi 
între valurile străine. N'avem cuvinte des­
tule de a ruga Venerabilele noastre Con-
sistoni, de a cultiva arta bisericească 
prin împodobirea bisericilor şi ridicarea 
solemnităţii cultului divin, căci aceste con­
tribue foarte mult la impopularea bisericilor. 
Actul sfinţirii l'a sevîrşit Preasfinţia 8a 
asistat de 13 preoţi. In decursul liturgiei 
a mai hirotonit pe alesul St.-Miclăuşului-mic, 
Mircea Beşan, întru preot. Serviciul s'a 
terminat apoi cu avântata predică a Archi-
ereului, care chiamă cu glasul sëu cel 
puternic pe credincioşi ia adunare In bise­
rică şi adorarea lui Dumnezeu, care ne-a 
ţinut pe acest păment mânos şi ni-a ajutat 
a ridica aceasta strălucire pe păment. 
Cântările le-aesecutat vechiul cor seminarial 
condus de dl prof. şi înv. Trifu Lugoşan, 
solurile cântate de dl Proc , Givulescu şi 
Gheria au stors admiraţia publicului. 
După serviciul divin s'a dat masă mare 
în sala primăriei, la care au participat şl 
autorităţile civile şi deputatul dietal. Din 
Arad au fost părintele Asesor ref. Ignatiu 
Pap, protop. Moise Bocşan, şi domnii Dr. 
N. Oncu, G. Purcariu şi R. Ciorogariu. Din 
locuri mai îndepărtate părintele protopop 
Dr. Ioan Tr Jlescu şi preotul din Giula, 
Beşan, tata hirotonitului preot. Apoi preoţii 
liturgiatori din comunele învecinate, inte-
ligiuţa şi fruntaşii din loc mai bine peste 
o sută de persoane. 
Primul toast l'a ţinut Preas. Sa pentru 
Maiestatea Sa, apoi a urmat şirul toastelor 
oficioase şi neoficioasc. Maiestatea Sa în anul 
trecut când aştepta Ia Orşova pe regele Ca­
rol, observă că magnaţii ungureşti more pa-
trio aprind pe ţigarete, dă ordin a-şi lăpăda 
băgâul din gură când sunt înaintea unui 
cap încoronat şi aşteaptă alt cap încoronat, 
şi apoi zice : mann muss die Leute immer 
erziehen, adecă, că necontenit trebue să 
creşti pe oameni. La toastele peste pro 
gram încă s'ar putea potrivi acele cu­
vinte. 
In decursul zilei Preas. Sa a făcut vi­
sita autorităţilor civile, preoţilor de altă con­
fesiune, honoraţiorilor şi unor ţerani frun 
taşi, la cari l'a condus părintele Chicin în tră­
sură de gală. 
Seara a dat masă splendidă' în onoarea 
Poas. Sale preotul Chicin, de unde Preas. 
Sa cu conmesenii s'au dus la concert, unde 
îl aştepta lumea cea mare şi frumosul tine­
ret la concertul arangiat de prof. music. 
Trifu L'igoşan. In lipsa de program regret 
că nu pot nota numele domnişoarelor cari 
Dl Tr. Lugoşan, care ne-a încântat de nou 
cu doinele atât de frumos interpretate de 
corul sëu reconstituit din vechii sei colegi 
de studiu. 
După concert tinerimea se aventă în horă 
mare, horă românească, dansată cu foc până 
în zori de zi, când bubuitul trascurilor chiamă 
de nou la rëmas bun de archiereul, petrecut 
cu aceeaşi pompă la gară. 
A fost o zi de soare, zi de serbătoare 
ziua acestei sfinţiri de biserică. Onoare ţie 
popor, care ţini că în strelucită casă să prea­
măreşti pe Dumnezeul care strălucirea bogă­
ţiei a dat caselor tale, căci nici este Puvel 
ceva, nici Apollo ceva: tu popor cu ai tei 
Paveli şi Apoloni eşti cel ce ai semănat, 
ear' Domnul este cel ce a făcut să crească 
banul tëu pus pe altarul Domnului. [Tş. 
ColonÉl David Baron Ursa ie ІІЩІІ 
DU 
Franz llicger, 
c.esaro şi regesc colonel. 
(Urmare.) 
Persano începuse lupta la 11 Vi oare, 
dispunând să defileze corăbiile în marş opui 
pe dinaintea forturilor. Cum treceau <•ort-
biile aşa una după alta pe lângă forturi, des-
cărcau focurile lor. Admiralul predase con­
ducerea divisiei şefului statului sëu major, 
el însuşi la început se ţinea pe marele ca-
tare baricadat cu vîsle, pânze (Ha 
şi corturi, apoi acum aici acum acolo 
ales în baterie. 
D'Amico, şheful statului major ci 
corăbiilor de linie neîntrerupt schimba dis­
tanţa, la care treceau corăbiile pe la for­
turi, că să îngreuneze artileriştilor duşmani 
ochirea, şi înadevër nici o corabie n'a fost 
nimerită în timpul acestei mişcări. 
Peraano ordona acum lui .Formidabili' 
ca cu o repezire sub fortul Geoig aă 1 fad 
să tacă. 
Căpitanul fregatei Cavaliere di Saiut Bon, 
comandant al acestei chirase, a eşit din li­
nie şi a ales o posiţie, de unde putea sl 
enfilieze doue baterii (Mamula şi Z^ pparina?), 
pe când corabia însăşi se afla în unghii 
mort (posiţie unde nu ajunge proiectilul; 
in todten Winkel) al portului principal. Aia 
a rëmas el ţinendu-se în posiţie cu ajutorii 
de maşini şi cârmaciu, fiind că nu pitei 
ancora din causa marei adâncimi. Celelalli 
cinci corăbii ale lui Persano au cuprins 
tul de trei părţi. 
După începutul luptei cu Persano Inc 
sosi din spre Ost înaintea portului div 
chirase a lui Ribotti, a luat posiţie In faţa 
turnului Welington şi contra acestuia (In­
trat în foc. Când treceau pe l a vîrfuISli 
cica o haubiţă din turnul Wellington a арш 
tacalagiul unei dintre chirase. Era de ttl 
crîncenă lupta încinsă între opt chirase ii 
doue corăbii de lemn ale flotei şi între lu­
turile portului. Dealurile insulei гёзшшіі 
bubuitul tunurilor. 
Bateria Schmid de trei chirase a Iui Rt-
botti a fost puşcată la cel mult 
de 1500 metri, la Început cu focuri 
ratice, mai târziu din întreg latul corăbii 
F o c u l ora atât: c\& puternic, că bsíélíil 
fost în toată forma acoperită cu 
tile şi bucăţi esplosive. Dar' comandanţi 
sublocotenent [Pawlowsky conducea 
celor 4 arme ale sale cu sânge rece 
linişte, până ce cătră 3 oare d. a. Ic 
creştet de o ţandură esplosivă, s'a 
jos fără simţire şi a trebuit să fie duşi 
baterie. 
Incurajiat de neputinţa slabelor armeI 
această baterie contra puternicei 8 de cu­
rase. „Re d'ltalia" s'a apropiat până lai 
metri. La această distanţă cu un foe iilt 
în câteva minute aruncând 107 proiectil 
contra bateriei Schmid, i-a succes 
corăbii după 3 oare d. a. a lovi cu o p-
nată de 20 cm. sistem Armstrong In maj 
zia da prav din stânga. A urmat o puteraif 
esploeie sguduind întreaga insulă şi mares, 
şi brava baterie a fost prefăcută într'o gri 
chiar ca funcţionar, în ambasada germană ' 
din Viena; apoi se mai ştie, că ambasado- | 
rul german din Viena, contele Eulenburg, | 
făcuse vizită conteiui Thun şi bar. Bànffy, 
tocmai In preziua plecării lor la Ischl, vi­
sita despre care se vorbia făţiş, că era 
destinată pentru a se informa despre sta­
rea lucrurilor. 
Astfel dar' impresia : e vorba de a câştiga 
timp, pentru-că piesa să fie cât se poate de 
perfect jucată, .onoarea* salvată, şi precum 
spune tot acelaşi corespondent: 
„pentru-ca icoana alcătuirii monar­
chiei ca ceva întreg să remană neatinsă 
si cel puţin în aparenţa neştirbită, 
astfeliu ca să nu fie slăbită impresia 
despre puterea totală a întregei monar-
chii (aer Eindruk der gesammstaat-
lichen Machtfülle nicht geschwächt 
werde,)". 
Eacă rostul piesei de teatru ! 
Din Bucovina. 
Fraţii noştri din Bucovina s'au pus pe 
muncă serioasă şi în curând ni-se va da să 
vedem înjghebare;; unei acţiuni naţionale 
conştiente şi intensive, care e menită să 
schimbe soartea tristă a Românului buco­
vinean, soarte croită lui, prin îndelungata 
nepăsare a „condueetorilor* de acolo şi prin 
vitregităţile vremilor trecute. 
Pe azi, Marţi, dirigenţa partidului naţional 
a Invitat la o şedinţă pe membrii clubului 
român parlamentar din Viena, membrii clu­
bului român dietal din Cernăuţi şi bărbaţii 
de încredere trimişi de alegëtorii curiilor 
marilor proprietari şi de comitetele elec­
torale locale din oraşe, târguri şi comunele 
rurale, cât şl pe directorul .Patr iei , , or­
ganul acreditat de partidul naţional. 
La ordinea zilei va fl : 1. Raporhd di­
ri genţei despre înactivarea organisaţiunii noue 
de, partid, despre adunările electorale con­
stituante şi trimiterea bărbaţilor de încredere. 
2. Atitudinea partidului naţional român în 
campania electorală pentru dieta ţerei. 3. Re-
digiarea unui manifest electoral. 4. De­
sigilarea candidaţilor de deputat şi partidului 
de aceasta adunare së li-se îndeplinească 
fraţilor bucovineui, cari după-cum presem-
nele arată, vor începe o strajnică luptă 
electorală în faţa alegerilor pentru dieta 
terii Bucovina. 
Sfinţirea bisericei din 
Nădlac. 
Frumoasa noastră comună din comitatul 
Cenadului, Nădlacul, a dat o nouă dovadă 
despre iubirea bisericei străbune şi despre 
simţul de jertfă pentru tot ce este bun, 
frumos şi creştinesc. 
Un turn măiestos a ridicat bisericei sale 
monu nentale în preţ de 12.000 fl., ear' pe 
împodobirea internă cu sculptură şi pictură 
artistică ce-i dă internului bisericei un as-
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Lamentare. 
Toato-s vechi şl nouë-s toate, 
Tu to 'ntroabă şt socoato; 
De o rőu, sau de o bine 
.-- S'aştepţi ceva de la mine? 
Iubitul meu Redactor şi frăţior ! Pe mine 
ura m'apucat, şi-s foarte supărat, satu 'ntreg 
'lam colindat, şi nici — un ,Mai nou" 'n'am 
aflat. Vroiam să-ţi scriu mai multe, chesti­
uni — interesante, şi mai mari şi mai mă­
runte, să-ţi umplu — zece .spalte". Despre 
„brânzoi" şi cărturari, femei şi fete mari, ploae 
şi — povoae, ghiaţă şi — verdeaţă : peana 
vroiam să-'mi zdrumic, numai ca nou să'ţi 
comunic. 
Dar' nu-'i corespondatul un ce de indiviat, 
când n'ai nimic de raportat. 
Rogu-te dar', pune-'n .Foiţă ' -şi nu or 
unde'n foaie, că zama de viţă, p'aici nu 
sacă'n butoae. Când vremea-i frumoasă, ni­
meni nu-i acasă, ear' când ţurue ploaia, căr-
turari-'ţi citesc foaia, distrându-se mult, ales 
că li-o dau 'mprumut. Plănuita scăldătoare, 
or cât o dorim, şi domni şi domnişoare, cu 
rîu—o suplinim. Fete p'aici îs „bele" şi multe, 
dar' câtu-s de plăcute, nime nu le face 
curte, ori să le sërute şi Ho ! Pentru 
numele lui Dumnezeu! .Prosă!" va cuvânta 
vr'o gingaşă cititoare. — îngeraşul meu, 
drept poésie a-Ţi luat cele de mai sus.V 
Aşa dar' pros'acum ! 
Corespondentul unei foi e asemene unei 
pisici. Aruncă pisica cum vei vroi, ea tot-
d'auna cade în picioare. 
Un corespondent român lntr'una ar avè de 
lucru cu notariul, cu primăriul, cu jutarul, 
cu .vinenţii", cu gendarmul şi cu produc-
ţiunile diletanto-cantunto-teatralo-declamato-
rice. 
Dar' mai e un nëcaz la mijloc, pentru-că. . . 
Şi acest pentru că trebue, negreşit, să aibă 
un , pentru-ce* şi eată rëspunsul: 
Ca un zelos şi conştienţios corespondent, 
care-şi iubeşte cititorii din toată inima şi 
foaia şi mai din toată inima, trebue să fiu 
cu ochii în patru, în opt, în paş'opt, când e 
vorba de alegerea materialului şi obiectului 
de tractat în foae. Căci, dacă prea multă 
politică voiu .face", atunci publicul iute se 
disgustă şi-i nemulţumit cu rodul politic al 
muncei mele, şi e nemulţumit şl cu — foaia ; 
de va fi prea puţină politică, atunci nici 
măcar cu o ochiadă nu o învredniceşte. De 
më voiu folosi de litere de acelea, cu de 
care se tipăresc piacatele şi „trădările", 
atunci nu e destul conţinut pentru paralele 
abonamentului, de më voiu folosi de măr­
gele de cele din ,Poş-« Red"., apoi publi­
cul, mare minune, daca nuşi-a strica ochii cu 
cititul. Dacă voiu călca pe ochii de găină ai 
cuiva, atunci grosul celorlalţi cititori rîde, 
pe când respectivul spumă de mânie, şi mai 
tare se cătrăneşte în potriva foaiei şi-a co­
respondentului, ca d. p. Lucifer în potriva 
stelelor, dacă pe ceialalţi Ii voiu ?pişca de 
vr'un loc unde i doare, atunci strigă şi 
sbiară, răcneşte şi urlă, ear' cel dintâiu 
rîde, de se strică. De voiu lăuda pe cineva, 
atunci, hop, că-s parţial ; nu o fac aceasta, 
nici aşa nu-i bine. De voiu trimite un arti­
col, care se placă gingaşelor cititoare, băr­
baţii zic, că-i fleac ; nu îndeplinesc Idorinţa 
cititoarelor, atunci foaia nu eg potrivită pen­
tru familie, şi eată pricina pentru-ce foarte 
cu greu më hotărăsc, ca să prind condeiul 
de cotor. 
De altmintreni, vor fi doi ani, de când 
s'a dat aici ultima petrecere pentru înte-
meiarea unei biblioteci poporale, carea, 
deşi bani sunt, totuşi nu s'a întemeiat. 
Alte noutăţi, afară de publicările .cântate" 
cu doba ale toboşarilor comunali, nu se 
află. De n'ar fi Sibiiul aşa aproape, cu anii 
n'am mai avea petrecere. 
Toate satele mai de dai Doamne au 
un cor. Răguşală generală în satul nos­
tru nu e, dar' cor încă nu este. Na pil 
înţelege pricina pentru-ce nu se poate (aa 
şi la noi ceva, căci e mare pricina, ce» 
pricinueşte satului, din pricina unor щ 
cinaşi. 
Dacă, preste tot, un corespondent ali­
nei foi româneşti e o fiinţă nenorocită, t 
poi un corespondent din Roşinarl e i 
mai nenorocit. Căci sub şugubina capali 
şi eu nu ştiu altă noutate, decât, c:t ol 
nioară şi nu de curând, un domn redactor 
era să surghiunească pe un coresponda 
— plătit. 
Că nici o noutate nu avem In satuim 
tru, totuşi e bine, căci nu-i bine fără kii 
dar' cu 'n pic de bine totuşi o mai Ш 
Şi în butul tuturor neplăcutelor înoiriţii 
plăcutelor greşeli, noi ne iubim «sti 
nostru. II iubim '!> 
lubiro 'ndurerată, 
Acum, e'aşaltadată ! 
Dar' totuşi e fatal, devin sentirral 
dar' pân' mo reculeg, d'această lamenta 
noue ştiri o să culeg, să-ţi dau spre pi 
care. Corespondezi 
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uda de eervuşă. Îngropând sub ruinile ei 
Me armele şi 3-i feciori de-ai garniaoanei. 
Sumai un auboficer şi cinci ficiori cari toc­
ai »duceau muniţie din magazia de réserva, 
mimas nevetămaţi. 
fa strigăt de triumf resună de pe coră-
lile Italiei şi inimicul cu o Îndoită opintire 
t silea, ca aceeaşi soarte, pe cât e cu pu-
Щ, să le pregătească şi celorlalte în tari­
fe Şi colonelul baron Urs telegrafiază : 
.Bateria Schmid suferit, tace." 
Şi bravii apărători ai celoralalte forturi, 
mi aveau să poarte lupta ucigaşă cu In­
undatul dujman, continuau focul cu neîn-
Hst curagiu. 
Când lupta se purta astfel cu cele 8 
«Imuri chirasate, dela Comisa a sosit 
arrêta .Guiscardo" cu raportul la Persano, 
icontre-admiralul Vacca a sistat puşcătura 
kteriei de acolo şi că el merge la Albini 
bătea locului Mango ; de la Albini încă 
ш raportul despre ne uccesul încercării 
je debarcare. 
Persano n'a fost puţin suprins de ne-
resultatul operaţiunilor lui Vacca şi Albini, 
k celui din urmă îi făcuse şi imputări In 
scris dându-i ordin să se alăture la flota 
thiraselor, ear' contre-admiralului Vacca 
•udatul de'a lăea înaintea Comisei cel 
puţin o corabie chirasă, ca Bă ţină legată 
nrnisoana de acolo; dar' Vacca cu întreg 
Jeepartëmêntul seu a şi sosit înaintea lui 
St-Giorgiu şi Persano i-a dat ordin, ca să 
iuţi cl parte la luptă contra turnului 
Welington şi contra bateriilor din internul 
0 jnmëtate de oară mai târziu sosind şi 
Albini la flota acum împreunată, a primit 
inul, ca se ducă In deplinire debarcarea 
laKarober. 
(Va urma.) 
Traducero liberă de Petru 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 30 August n. 1898. 
Cocoloşire. Despre feliul cum ştiu 
ecmpatrioţii noştri maghiari se coco­
loşească lucrurile ne dă o pildă destul 
de evidentă ştirea publicată de cătra 
toate M e maghiare şi pe care o 
vedem publicată şl în foile streine, 
trimisă lor de sigur din oficina lui 
Jeszenszky. E vorba de batjocura ce 
au fâcut-o Ungurii de la Vâlcele 
(Élőpatak) în frunte cu fişpanul ungur. 
Notiţa sună: „Chipul regelui român 
atôrna de păretele verandei unui 
hotel. In noaptea, când presupune (?) 
oa s'ar fi aevîrşit atentatul, a bân­
tuit In Vâlcele un vont groaznic, vi­
forul a rupt chipul de pe părete şi 
1-a aruncat pe alee, unde căzend jos, 
to'au rupt ramele. Dimineaţa apoi 
eervitoriul ospeţariei 1-a găsit afară. 
Tabloul l-au pus din nou în rame şi 
l-au aşezat din nou pe păre te . Despre 
atentat — dupä-cum din aceasta se 
vede — nici vorbă nu poate fi". 
Curat vorba muerii : Nu crede băr­
bate ce spun alţii, ci crede ce-ţi 
spun eu! 
Scoale economice. Ministrul ungur de 
instrucţie a dat nouă ordinaţiune privitor 
la organisarea şcoalelor de repetiţie econo­
mică. Conform acestei ordinaţiuni lângă fie 
care şcoală de stat să va întemeia una eco­
nomică. Cheltuelile cu ridicarea edificiului şi 
cu cumpërarea pământului e îndatorată co 
muna Bă le poarte. Manuale de înveţăment 
numai acelea se vor folosi, cari sunt în­
găduite de ministru. Şcoala va ţinea 8 luni. 
Si comunele acelea în cari nu se află şcoa­
lă de meseriaşi, aceştia vor cerceta cea eco­
nomică, ear' pe comunele acelea cari nu dis­
pun do bani pentrn susţinerea şcoalelor 
economice, le va ajutora ministrul. Impărtâ-
jind acestea, îndemnăm pe Românii noştri, 
ca Bă-şi iutemeieze ei astfel de scoale pe 
lingă cele confesionale, scăpând astfel ti­
nerimea de nouele încercări de maghiarisare. 
• 
Amintirea luptei de la Mohac'u Eri s a u 
Împlinit 362 de ani de la crâncena luptă 
purtată la Mohaciu, când Întreg poporul ma­
ghiar şi mai ales nobilimea în loc să ea 
parte la luptă şi să deie ajutor trupelor ne­
maghiare, cari pentru neatârnarea Ungariei 
se luptau, colinda pe la puterile streine şi-şi 
vedea de ale ei interese. Aniversarea aces­
tei lupte Ungurii şi de astă dată, ca tot-
d'una, au trecut-o cu vederea. Nici măcar 
slujbă bisericească nu au ţinut pentru BU-
fletele celor căzuţi în bătaie şi care în lipsa 
unui viteaz nobil maghiar au fost conduşi 
de un m e t r o p o l i t , Tomory. 
* 
Petrecerea din Acâş. Un membru al 
comitetului aranjatoriu al petrecerei din 
Acâş ne trimite o dare de seamă mai lungă, 
din care nu prea dispunênd de spaţiu es-
tragem următoarele : Petrecerea s'a dat In 
ziua de Sf. Ilie, In folosul edificândei bi­
serici din Acâş, unde părintele Băliban duce 
straşnică luptă împotriva maghiarisării, fiind 
comuna locuită numai de 300 Români, ear' 
Unguri sunt 1300 şi Jidani vre-o 200. Ve­
nitul curat a fo3t de 30 fl. Oferte FU in-
curs de la dnii Tit Pituk, executor regesc 
3 fl. ; loan Kővári, magistru postal 1. Supra-
solviri au iacurs de la următorii: Takács, 
pretor 2 fl ; Szabó, preot în Cărei 1 fl ; Mu-
reşan 1 fl ; vëduva Lovàsi 2 fl ; Hernea 
proropop 1 fl; Gaal 1 fl; d-na Szomódi 2 fl; 
Butean, notariu 1 fl ; Hoblea, preot 1 fl ; 
Trufaş, proprietariu 1 fl; Mihalca, preot, 
1 fl ; Zsirkó, şef de gară 1 fl. 
Cas de moarte. Qeorgiu Lazar, advocat 
în Vinga şi soţia sa Hermina cu fiii Romu­
lus, Valeria şi Zina, Gavrilă Lazar, paroch 
In Socodor şi fiii sei loan, Corneliu şi Va-
leriu, loan Lazar, practicant In ministeriul 
de finance, Maria Lazar cu soţul ei Teodor 
Popa cetăţean în Beiuş şi fiii lor Qeorgiu, 
Deraetriu şi Emilia, Rozália Lazar şi soţul 
ei Simion Săbău preot In Meziad şi fiii lor 
loan şi Corneliu, In numele lor şi al nume­
roşilor consângeni, cu inima dureroasă a-
nunţă, că iubitul lor tată, moşiu, strămo-
şiu şi socru loan Lazar, cetăţian In Beiuş, 
după un morb mai îndelungat a încetat din 
viaţă la 20 August 1898 In etate de 80 ani. 
Eteraă şi binecuvântată fie memoria lui. 
Un primar brutal. Un Român de bine 
ne împărtăşeşte rele vesti din comuna Dra-
uţ, despre care am mai făcut amintire şi 
în nrul de la 5/17 Iulie a. c. al foaei noas­
tre. Primarul comunei, Onuţ Mândra, se je-
lueşte corespondentul nostru, dăduse porun­
că tuturor drauţanilor, ca să nu iese cu vi­
tele la păşune. Cu toate acestea, primarul 
în acelaşi term* n oprit şi-a trimis pe toţi 
clăcaşii şi nemotemile, ca să-'şi pască vi-
vitele. Vëzênd aceasta eeialalţi drauţani s'au 
dus şi ei, însă primăriul s'a alergat după 
denşii şi pe doi atât de sôlbatec i-a bătut, 
încât multă vreme vor trebui să păzască 
patul. Noi sfătuim pe primarul brutal, ca 
să şi lase meseria asta maghiară şi mai 
bine să-şi petreacă vremea îndemnând pe 
poporeni să nu asculte de amăgirile nota­
rului, care vrea să le pună 'n spate urgi­
sita şcoală de stat. 
Cununie. Dr. Valeriu Mezin şi d-ra Pau­
lina Vaianţu s'au cununat în bis. gr. or. 
din Meha la la 16/28 August, a. c. 
Fidanţare. D-şoara Elisaveta Perm şi 
Lucian Secoşian, funcţionariu la banca „Vic­
toria*, fldanţaţi In Caransebeş Ia 16/28 
August 1898. 
Regina Danemarcei, carea a ajuns versta 
de 81 ani, zace greu bolnavă şi numai e 
nădejde de scăpare, In urma amorţelii În­
tregului trup. 
Şcoala lui Krivany. Locotenentul Poekk 
din Klosterneuburg după ce a îndrăgit cassa 
verthaimiană aşa de tare Încât i-a uşurat 
povara cu 10.000 fl. cu cari apoi s'a făcut 
nevëzut. 
» 
Linişte în Turda. Cărucianul Jidanului 
mergea încetinel tras de un cal şoldit, înspre 
Sara, carea de sigur îşi aştepta bărbăţelul 
să vină acasă cu o claie de zloţi. De-odată 
sare cineva din cucuruz şi punênd mâna pe 
frênele calului, îi zice stăpânului : Jupâne 
Jidane, ia-më şi pe mine în căruţ şi më du 
până In sat. Jidanul 11 primeşte in câruţ 
şi mână mai departe. Nu preste mult ne­
cunoscutul pune undiţa cuvântului ş i : Ju­
pâne Jidane, şti d-ta cine's eu ? Cinstitu-mi 
nume e Györfi şi acum dă-mi punga ori 
viaţa. Jidanul îşi scutură busunarele, ear' 
coconul Györfi se mai cam şterge în cu­
curuz, rîzlndu-i inima de câştigul ce 1-a 
făcut. Asta nu-i poveste, ci-i aievea, căci 
întreg jurul Turzii cunoaşte pe hoţomanul 
şi sëlbatecul hoţoman, despre care Intr'o 
singură zi au sosit douësprezece arotări la 
trei solgăbirei. 
* 
Un curios ordin. Găsim într'un ziar ger­
man, reprodus următorul ordin al autorită­
ţilor din Lübeck, In marale ducat Olden­
burg: ,Ori-cine va da de pomană vre-unui 
cerşitor, se va pedepsi cu 30 de mărci. 
Este permis a se da unui novoiaş haine şi 
alimente, dar' numai în cazul când se va 
dovedi că nu le va putè preschimba în 
bani sau In rachiu." 
* 
Perczel şi urşii. Urşii deeigur vor fi 
recunoscëtori ministrului de interne pentru 
părinteasca-i îngrijire şi ocrotire. Petrecerea 
copiilor la vëzul jocului, la câţi „Marcu şi 
Nicolae" în vent se va duce, căci nemilosul 
ministru li-a răpit şi aceasta bucurie, dând 
aspră poruncă, ca aceia cari umblă cu urşi 
şi-'i joacă pe stradă se fie pedepsiţi, apoi 
aruncaţi peste graniţă, ear' urşii, fiind-că 
conturbă liniştea publică, să se „sequestreze". 
ear' pielea să se folosească conform §-lui 
3, art. XXVII, din 1892. Se poate închipui 
acum, cu ce amestecate simţeminte ar 
primi urşii acest ordin maghiar de ar şti 
ceti. Dar' mai bine că nu se pricep la 
cetit, căci e adevërat, că Perczel a pus 
capët robiei, dar' rescumpërarea e scumpă, 
ceci bieţii urşi vor plăti aceasta eliberare 
cu propria-le piele. De almintre să nu fie 
oare o nouă — tiranie împotriva Românilor 
şi a Bulgarilor, cari se îndeletnicesc cu nu 
prea ritmicul joc al urşilor, acompaniat de 
vechiul şi monotonul cântec : 
„Joacă, joacă Nicolae 
Că-ţi dă domnul băcerae*. 
» 
Fantastul conte Zichy JenS, căruia atât 
de tare Ii place să umble după potcoave 
de cai morţi şi după porodiţe din seminţia 
maghiară, Intre rîurile Don şi Volga s 'alm-
pedesat şi de poporul calmuk, carele, ci că 
ar fi vorbit cu însufleţire despre Madjoristan 
idest: Ungaria. Şi foile maghiare, în naivi­
tatea lor, se bucură şi de această laudă a 
unor golani. 
* 
Bibliografii: a apărut şi se află de Ven­
zare la administraţia .Tribunei Poporului" 
şi la autor .Vieritul" de Petru Vancu înve­
ţător în Măderat p. u. Pancota, cu preţul 
60 cr. O carte foarte instructivă pentru eco­
nomii ce se ocupă cu vieritul, pe care o 
rocomandăm cu plăcere. 
— Nrul 33 al „Familiei* dlui Vulcan e 
de următorul cuprins. Cunoaştete pe tine 
însuţi de At. M. Marienean, .Cine eşti?" 
poésie de Smara, .Doue scrisori" Arad de 
Ollga D. Poruţiu. .Fericirea juneţei" Cu­
cul şi pupăsa" de Iosif Stanca, .Cugetori şi 
metidori" de Vioara din Bihor „Salutăm 
Asociaţiunea In Bihor" de Iosif Vulcan, Scri­
sori din Helveţia" de T. Bule, Literatură, 
Teatru, Biserică şi şcoală, Ce e nou? 
—Din instructiva revistă poporală „Albina* 
ce apare la Bucureşti, odată pe sëptëmàna, 
a apărut nrul 216 cu un bogat şi intere­
sant cuprins. 
* 
— A apărut Nrul 19 al revistei „Moda 
Parisiană, teatru şi musică" dm Bucu­
reşti. 
* 
— Amicul nostru Septimiu Sever Secuta, 
licenţiat în istorie şi filosofie a scos de sub 
tiparui un studiu de geografie istorică Inti­
tulat „leara de sus şi ţeara de jos in princi­
patele române.* De vânzare la Socec. Pre­
ţul 30 bani. 
— Din marea şi folositoarea publicaţiune 
„Enciclopedia Română* a apărut fascicolul 
al 10-lea. 
Bocşa şi Reşiţa pe ziua dè Duminecă, în 11 
Septembre c. n. 1898, la 3 oare după ameazi 
în sala de la hotelul .Vulturul de aur" din 
Bocşa germană, la care sunt Invitaţi d-nii 
membri ai Asociaţiunei şi acei d-ni, cari 
doresc să se facă membri, cu rugarea, ca 
să participe la acea adunare şi să-şi dee 
concursul la organisarea despărţământului. 
O r d i n e a de z i l e . 
1. Cuvântul de deschidere. 
2. Denumirea unui notar şi cassar ad-hoc. 
3. înscrierea membrilor şi solvirea taxe­
lor fixate In §. 9. al Statutelor. 
4. Alegerea comitetului cercual, care stă: 
din directorul despărţământului, ca preşe­
dinte, şi din patru membri aleşi. 
5. Compunerea şi verificarea procesului 
verbal, eventual alegerea unei comisiuni 
de trei membri pentru verificarea procesu­
lui verbal. 
6. încheierea şedinţei. 
Bocşa-germână, 24 August 1898. 
loan Budinţan, 
delegatul comitetului central al 
„Asociaţiunii* 
Convocare. 
Pe basa autorisării primite din partea co­
mitetului central al .Asociaţiunei pentru 
literatura română şi cultura poporului ro­
mân," convoc prin acestaa adunarea de cons­
tituire şi organisare a despărţemântului 
Din public*). 
Mulţumită publică. 
Bunul părinte şi vrednicul Român, dl Con­
stantin Cotişel, paroch în Certege ('comit. 
Turda-Arieş), şi stimabila s a soţie, doamna 
luliana Cotbişel, Inscriindu-se de membrii 
ajutători ai Reuniunei noastre, au binevoit 
a pune la disposiţia noastră suma d e 10 fl., 
lin cari s'au retribuit câte 2 fl. = 4 f i . , c a 
taxă de membri; 2 fl. 17 cr. s'a a d u s f o n ­
dului vëduvelor şi orfanilor meserieşilor r o ­
mâni, a cărui stare azi este de 48 fl., e a r ' 
restul de 3 fl. 83 cr. s'a adaus la fondul 
exposiţiei anuale. 
Cuitând pe această cale primirea sumei 
de sus, ne permitem a aduce acestor d i s ­
tinşi spriginitori a i Reuniunei noaste adânc 
simţită noastră mulţumită şi recunoştinţă. 
Din şedinţa comitetului .Reuniunei во-
dalilor români din Sibiiu", ţinută l a 18 Au­
gust 1898. 
Victor Tordăşianu. G. Poponea, 
président. notar. 
* 
Dare de seamă 
a petrecerei de vară arangiată In A p a t e u 
In Iulie 31 st. nou 1898 de cătră tinerimea 
din Arad şi Bihor spre crearea unui f o n d 
al bisericei edificânde din loc. 
Precum adevereşte conspectul s p e s e l o r 
alăturat, spesele espuse separate, résulta o 
sumă de 55 fl. 41 cr. ear' cât pentru i n ­
trate Încă e document, din care reasă evi­
dent 73 fl. 10 cr., din care sumă detrăgân-
dune spesele — venitul curat e deci 17 fl. 
69 cr., care fiind destinat pentru biserică, 
după adeverinţa cvitei şi a recunoştinţei 
anexate s'a şi predat prin chitor bisericei. 
Atât ar fi reportul oficios, ear am veni a 
mulţămi mult Onoratului public, pentru 
sprijinul binevoitor şi le esprimăm şi pe 
calea aceasta mulţămitele noastre, — ş i 
indeosebi acelor Domni şi Doamne, cari 
pe lângă sprijinul moral au contribuit 
şi materialiste la resultatul bun al petrece­
rei, venim a le preda profunda noastră sti­
mă. — Totodată mulţămită şi comitetului 
parochial care ni-a dat locul şi inpulsul ş i 
Dmnului Jurca care a binevoit a ne pune 
la Idisposiţie unele песеваге ne-evitabile. 
Au suprasolvit următorii: Vëd. Malczanek 
Balint 3 fl. fam. A. Fildan 50 cr. A. Jurca 50 cr. 
fam. Petruţiu 1 fl., fam. Serb 2 fl., fam. Paul 
Pal 1 fl ; Mărioara Petruţiu 2 1 1 ; T. Roxin 1 fl ; 
N. Guiu 50 cr, Hanczinger Henrik 1 fl. Bar-
csaly Tibor 50 cr. Hanny Gyula 1 fl. fam. 
Huf Làzàr 60 c r v fam. I. Cristian 50 cr., fam. 
P. Frenţiu 1 fl. 





*) Pentru cele publicate In rubrica aceasta, reă&o-
ţiunea nu e responsabila, 
U L T I M E Ş T I R I 
„Budap. Correspondens" vesteş te : 
Din cercurile bine informate vie-
neze ne vine ştirea, că convocarea 
reichsrathului austriac este de aşteptat 
cam pe la 19 Septemvrie. 
Editor: Aurel Poporici-Barcianu. 
Redactor responsabil loan Bussu Siriana. 
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Bibliografie. 
„Gramatica Română" pentru înveţămentui 
secundar de loan Petran, profesor. Partea 
I. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se 
poate căpăta şi la administraţia „Tribuna 
Poporului." 
„Manual complect de Agricultură raţio­
nală.* de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură îa şcoala centrală de agricultură 
delà Ferëstrëu şi la Seminarul Nifon Mitro­
politul, pentru usul şcoalelor speciale se­
cundare şi superioare de agricultură, Semi-
narii, scoale normale, studiu particular şi de 
consultat pentru agricultorii practici. 
Cartea a fost aprobată de Ministeriul Agri-
culturei, Comerciului, Industriei şi Domenii­
lor, şi subvenţionată de Asociaţiunea tran­
silvană pentru literatură română şi cultura 
poporului român din Sibiiu, de Reuniunea 
agricolă a comitatului Făgăraş, şi numeroa­
se alte societăţi ştientiflce şi economice. 
Lucrarea cuprinde 4 părţi : 
Partea 1. Agrologia sau agricultura ge­
nerală — 33 coaie de tipariu avênd 217 figuri 
intercalate în text. Costă 5 coroane sau 7 
lei. 
Partea II. Fitotechnia sau cultura specială 
a plantelor, dimpreună cu Fenaţele şi păşu-
nele — 38 coaie de tipariu cu 202 figuri în 
text, costă 10 lei sau 8 coroane. 
Partea a III. Zootechnia sau cultura vitelor, 
dimpreună cu nutriţiunea vitelor, industria 
lăptăriilor şi cunoaşterea lânei, peste 30 coaie 
de tipariu, cu vr'o 200 figuri în text, diferite 
rase şi specii de vite domestice copiate 
după natură, (Se află sub tipariu şi va apare 
până la finele anului) costă 10 lei sau 8 eo-
roane. 
Partea a IV. Economia rurală (va apare 
mai târziu). 
Cartea este în 4 volume mari deosebite, 
formând însă un singur tot şi cuprinzând 
tot ceea ce priveşte agricultura, atât din 
punct de vedere ştientific, cât şi practic, 
este scrisă într'un limbagiu uşor, popular, 
u termin ii culeşi din însuşi graiul poporu­
lui agricultor. Ea se deosebeşte în mod 
esenţial de produsele literare similare, apă­
rute până acum în limba română, prin va­
rietatea şi cuprinsul ei, căci este cea din­
tâi carte de apecialitate care ia concurenţa 
cu cele mai bune lucrări germane şi fran­
ceze. Toate societăţile literare naţionale şi 
Revistele de specialitate au recunoscut una­
nim valoarea ei. 
Ea umple un mare gol în literatura ro­
mână de specialitate şi n'ar trebui să lip­
sească de pe masa nici unui agricultor 
practic, mare şi mic, cum nici din BibUo-
tecele şcolare şi ale Reuniunilor culturale 
şi economice. Preţul, faţă cu sacrificiile fă­
cute de autor în adunarea materialului şi 
munca depusă, eete moderat. 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. Cuvântări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881-1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
» 
„Biblioteca Noastră* de sub direcţiunea 
dlui Enea Hodoş profesor în Caransebeş 
apare în flecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. 
S. Secula, „Reabtăţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză*. — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor*. 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice, 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene*, 
eu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand 
• 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul ІП. Eml nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciureu, Braşov. 1897. 
* 
.Abecedar ilustrat* compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de înveţăto­
ri i : Iosif Moldovan, Nie Stefu, Iuliu Grof-
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. A se 
cere la administraţiunea .Trib. Pop". 
P e ş t e s ă r a t . 
Administraţia Bălţilor Statului din Tulcea aduce la cunoştinţa tuturor 
comercianţilor de peşte, că furnisează ori ce cantitate de peşte proaspei 
şi sărat provenit din pescăriile din Delta Dunărei cu preţuri foarte re-
duse. Peştele sărat este de o calitate superioară. Pent ru ori-ce infor­
maţii a se adresa In Galaţi la Dl Alex. Bconomu şeful serviciului ie 
vînzare al bălţilor Statului, sau Ia Tulcea direct la Administraţiune» 
Regiei bălţilor. 
296 4 - 4 
Administratorul Regiei Bălţilor Statului 
din Dobrogea Secţ. VI. 
inspector Cr. V. Cordea. 
A V I S ! 
La subscrisul se află de vôndut mai multe mii de 
altoi alese, — diferite soiuri nobile, — făcute în copulare 
(pàrositàs). Preţul la miia de dărabe 80 fi., în care sumă 
se compută şi spesele de transport. 208 2—3 
Garantă deplină. 
Magyarát, u. p. Pankota. 
Petru Yancu 
Se primesc comande pentru următoarele lucrări: 
A* 
o 
Strada Aulich Nr. 1. 
'S? 
Preţuri foarte moderate. 
Ori-ce comande se efectuesc prompt. 
I 
Tipografia .Tribuna Poporului" A u r e l P o p o v i c i - B a r c i a n u în Arad. 
